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1 永享2／9／2 北野宮祠官権律師明兼 聖護院 伊勢国長太ほか領家職 明兼
? ?
2 永享2／9／3 北野宮祠官松光院法眼秀慶 同社禅宣 近江国中庄内田井郷 秀慶 ○ ○
3 永享2／9／3 常陸房宴珍 石泉院 近江国岸下庄預所職 宴珍 ○ ○
4 永享2／9／6 新熊野妙華庵 八幡神人岡 山城国西岡願成寺下司職 妙華庵 ○
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5 永享2／9／18 足助次郎淳重 土岐肥田瀬宮内大輔 三河国足助庄内仁木郷 足助淳重 ○ ○
6 永享2／10／11 賀茂社片岡禰宜富久 前神主資久 若狭国宮川庄三職 片岡富久
? ?
7 永享2／10／13篠村八幡宮大工為国 大工国友 大工職 為国 ○
8 永享2／10／16三条中将 佐々木岩山持秀 近江国加田庄半分ほか 三条中将 ○ ○
9 永享2／11／3 妙法寺 六条八幡宮・金阿ほか 北小路町北頬犀丁町 妙法寺 ○ ○
10永享2／11／6 曼陀羅寺毎阿弥 藤賀丸 山城国粟田庄内 上乗院・曼陀羅寺 ○
11 永享2／11／12鷹司房平 東坊城益長 加賀国益富保 鷹司房平 ○ ○
12 永享2／11／13烏丸豊光 西園寺京極家 山城国鳥羽庄・魚市・河内国会賀牧 西園寺京極家 ○
13 永享2／11／15検非違使員弘 東坊城益長 左衛門府年預職 員弘
14永享2／11／23 中原師俊 中御門俊輔 酒鐘役 中原師俊
15永享2／12／12八幡神人右衛門四郎 神人五郎左衛門尉宗貞 越後国柏崎道秀入道遺跡 宗貞 ○
16永享2／12／11
? ? 尾張房料足 正実
17永享2／12／21 大徳寺 嵯峨門徒梵策 摂津国住吉慈恩寺ほか 大徳寺
18永享2／12／23益若丸（伊勢祭主執申） 松梅院 太神宮領尾張国本神戸司内 益若丸 ○ ○
19永享2／12／23小笠原持長 守護 備中国草間村惣領職ほか 小笠原持長 ○ ○
20永享2／12／23金輪院弁澄 聖行院兼容 近江国長野郷内別納 弁澄 ○ ○
21 永享2／12／25広橋親光 大館 美濃国軽海郷地頭職 広橋親光 ○ ○
22永享2／12／29 一乗院家 学侶・祈願寺寄人 大和国門跡領段別銭 一乗院家
23永享2／12／30檜皮師孫次郎 同孫九郎 相国寺大工職 孫次郎
24永享3／4／7 五条坊門東洞院太郎五郎 八幡宮雑掌 八幡宮安居頭役 八幡宮雑掌
25永享3／5／16 佐々木佐渡入道祐繁 多田庄御家人 地頭対桿 佐々木祐繁
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26永享3／5／18 上杉中務少務持憲 利倉式部丞 負物 利倉
27永享3／5／25 大原勝林院通厳 常喜・徹書記 備中国小田村ほか 通厳 ○
?
28永享3／6／12 伊勢盛行 木幡浄妙寺源豪 浄妙寺執行職 源豪（聖護院管領） ○
29永享3／6／17 八幡宮田中融清 八幡宮神人 山城国美豆・河口郷加地子盛増 田中融清 ○
?
30永享3／6／19 鷹司房平 中島隆信 加賀国益富保領家職 鷹司家 ○
31 永享3／8／15 観勝寺大悲院 鯨江高真 飛騨国大野郡垣武名 観勝寺大悲院 ○
32永享3／8／17 東大寺 尊乗院経弁 山城国玉井庄 東大寺 ○ ○
33永享3／9／6 清水坂神護寺 香西常慶 讃岐国坂田郷所務職 神護寺 ○
34永享3／9／12 花山院門跡 臨川寺 近江国榎木庄半済 花山院門跡 ○ ○
35永享3／9／15 清閑寺幸済 吉田大納言 清閑寺内辻坊井敷地 幸済 ○
?
36永享3／9／14 祇園社大政所神主松寿丸 左方差符源縁親 祇園社神主職ほか 松寿丸
37永享3／11／7 春日社々司 英弘 春日社御八講副曳 社司
38永享3／11／8 楢葉満清 佐々木満綱 近江国甲賀郡蔵田庄地頭職 楢葉満清
?
39永享3／11／13 海老名兼季 小野松夜叉・河野性永 近江国小野社神主職ほか 海老名兼季 ○
40永享3／11／14 真如寺正脈院領岩根・朝国 法輪院領山上保 近江国甲賀・蒲生両郡堺相論 正脈院領
41 永享3／11／15 大田七郎頼忠 日野秀光 摂津国大田保内所職田畠 （預置） ○
42 永享3／11／22宮上野入道信雄 岡崎門跡 備後国安那東条地頭職 岡崎門跡 ○
43永享3／11／27 望月次郎左衛門尉重長 上杉中務少輔持憲 近江国池原杣庄内椙谷村地頭職 望月重長 ○ ○
44永享3／11／30 高野山智荘厳院 細河土佐入道常仙 和泉国近木庄内権門領 智荘厳院
?
○
45永享3／12／3 角田兵庫助満秀 阿部筑前守重有 備中国神代 角田満秀 ○ ○
46永享3／12／5 山門大勧進 当奉行 近江国河上庄奉行職 山門大勧進
47永享3／12／27 建福寺 梵積都官 丹後国凡海郷代官職 建福寺 ○ ○
48永享3／12／27細河駿河守氏家 和田中務丞親直 参川国平田庄 細河氏家 ○ ○
49永享3／12／27鷹司高倉土倉祐言 蔵預円憲 当所納物 祐言
50永享4／3／8 織部正員職 経師良秀 織部司町地 員職 ○
51永享4／4／14 石清水八幡宮 中村佐渡入道・上月大和守 播磨国西河合年貢抑留 石清水八幡宮
52永享4／4／26 疋田彦三郎長利 船形寺 参河国船形山境内雲谷名ほか 船形寺 ○
53永享4／6／2 一条兼良 赤松阿波入道性宗 摂津国福原庄領家職ほか 一条家 ○ ○
ひNN
口
否????????
?????????????
54永享4／6／11 宝瞳寺 得平源太 播磨国安田庄領家職内高田郷 （領家地頭半分） ○
55永享4／6／14 葉室浄住寺 南禅寺瑞雲庵 美濃国小瀬庄領家職 浄住寺 ○ ○
56永享4／6／20 岩堀三郎左衛門入道妙玄 地蔵院門跡 尾張国枳豆志庄西方内垂水・桧原 岩堀妙玄 ○ ○
57永享4／8／12 相国寺領寺田庄 小笠原持長領富野郷 堺相論 相国寺領
58永享4／8／15 浅堀弥四郎頼勝 桃井治部少輔入道常欽 遠江国笠原庄内木根南方ほか 頼勝 ○ ○
59永享4／9／3 東南院 宝慈院 山城国飛鳥田 東南院 ○ ○
60永享4／9／29 霊山寺 坐禅院 堺相論 霊山寺
61永享4／11／6 興福寺西金堂 東北院 大和国鳥見・矢田 興福寺 ○ ○
62永享4／11／26 高野山高祖院 細河陸奥守満経 和泉国土生郷地頭職三分壱 高祖院
?
○
63永享4／11／27南宮社 土岐鷲巣右馬頭満康 美濃国垂井八間在家 南宮社
? ?
64永享4／11／28 大中臣秀直 舎兄宗直 伊勢国原庄・富田庄半分 秀直 ○
65永享4／11／28 洞院家（実煕） 南都仏地院 山城国乙訓郡東方間 洞院家 ○
66永享4／12／2 高辻長郷 北野宮寺 加賀国富墓庄預所職 高辻長郷 ○
67永享4／12／2 武藤与次郎用定 大谷豊前入道玄本 遠江国一宮庄代官職 武藤用定 ○
68永享4／12／17摂津海光庵 宇野帯刀左衛門尉弘祐 播磨国三木本郷内則久名 海光庵 ○ ○
69永享4／12／17建竪書記 得長蔵主 近江国大原庄内長禅寺井寺領 建竪書記 ○ ○
70永享4／12／19 中西入道明重 富少路千夜叉丸 山城国小泉御厨西院散田方 中西明重 ○ ○
71永享4／12／19 中西入道明重 梶井門跡 近江国甘呂・八坂借物 中西明重
? ?
72永享4／12／25 弘願院 栖霞寺 山城国西京西霞寺田 弘願院 ○ ○
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Tokusei　Exercised　by　the　Muromachi　palace
EBARA　Masaharu
　　In　medieval　society　the　implementation　of“tokusei”（lit：“virtuous　government”）was　a　provision　that
could　be　exercised　by　rulers．　It　has　become　commonly　accepted　within　medieval　history　that　declarations
of　the　implementation　of　tokusei　were仕equently　made　at　times　of　succession，　disasters　and　war．　Hiroshi
Kasamatsu　has　said　that　decisions　to　implement　tokusei　under　the　dual　authority　of　the　imperial　court　and
shogunate　during　the　late　Kamakura　period　are　to　be　fOund　in　connection　with　the　policy　of　protction　tem－
ple　and　shrine　land　and　legal　action（impartial　c皿rts）．Later　on，　Fumihiko　Gomi　showed　that　edicts　estab－
lishing　the　shoen　system　at　the　end　of　the　Heian　period　already　contained　provisions　fbr　tokusei　at　the　time
of　succession．　Kasamatsu　alld　Shosuke　Murai　have　said　that　the　edict　halving　the　taxes　paid　to　rulers　during
the　Oan　era（1368－1375）contains　what　amounts　to　the　first　tokusei　fbr　temple　and　shrine　land　at　the　start
of　the　reign　of　new　shogun．　This　shows　that　the　implementation　of　tokusei　upon　the　succession　of　a　ruler
was　a　recognized　phenomenon　throughout　the　time　starting　at　the　beginning　of　the　medieval　period
through　to　the　period　of　the　Southern　and　Northern　Courts．　Furthermore，　Ichiro　Kaizu　says　that　the　policy
protection　temple　and　shrine　land　at　the　late　Kamakura　period　encouraged　a　reorganization　of　the　shoen
system，　resulting　in　the　establishment　of　the　late　medieval　shoen　system，　which　consisted　of　the‘‘Jisha
honjo　ichien　ryo”and　the“Buke　ryo”．It　has　been　asserted　that　the　shoen　system　of　the　late　medieval　period
was　logically　underpinned　by　tokusei　from　the　late　Kamakura　through　to　the　period　of　the　Southern　and
Northem　Courts．　However，　discussion　accepting　this　assertion　has　yet　to　take　place　within　research　on　the
late　medieval　period．
　　This　paper　fbcuses　on　the　land　policies　at　times　of　succession　by　Ashikaga　Yoshimochi，　Yoshinori　and　Yo－
shimasa，　the　rulers　who　succeeded　Ashikaga　Yoshimitsu　and　lived　in　the　Muromachi　palace　in　Kyoto．　It　dis－
cusses　legal　action　for　the　return　of　land　that　had　been　sold　and　the　attitude　of　the　bakufu　toward　such　ac－
tion．　It　also　shows　that丘）r　the　Muromachi　period　as　well　there　was　a　social　movement　at　the　beginning　of
the　period　that　demanded　the　taking　of　temple　and　shrine　land（the　retum　of　sold　land）．Further，　it　expli－
cates　the　existence　of　measures　and　the　attitude　of　the　ruling　class，　which　believed　that　acceding　to　such
demands　was　tokusei．
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